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6R]LR|NRQRPLH6R]LDOH/HLVWXQJHQ5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ	.XOWXUODQGVFKDIWVVFKXW]3RVWHU
,QQRYDWLYH)DOOEHLVSLHOH6R]LDOHU/DQGZLUWVFKDIWLQ'HXWVFKODQG
.DOLVFK0XQGYDQ(OVHQ7
.H\ZRUGV6R]LDOH/DQGZLUWVFKDIW,QNOXVLRQ%HKLQGHUWH,QQRYDWLRQHQ9HUQHW]XQJ
$EVWUDFW
,QQRYDWLYHDSSURDFKHVRIVRFLDOIDUPLQJLQ*HUPDQ\7HQLQQRYDWLYHRUJDQLFVRFLDOIDUPVDV
H[DPSOHVRIEHVWSUDFWLFHFDULQJIRUGLIIHUHQWFOLHQWJURXSVKRPHOHVVSHRSOHORQJWHUPXQ
HPSOR\HGGUXJDGGLFWV\RXQJVWHUVHWFZHUHLQYHVWLJDWHGDVFDVHVWXGLHV1RQHWZRUNLQJ
VWUXFWXUHVIRUWKRVHIDUPVH[LVWXQWLOWRGD\)DUPYLVLWVDQGLQWHUYLHZVZHUHXVHGWRLGHQWLI\
VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVREVWDFOHVDQGSHUVSHFWLYHVRIVRFLDOIDUPLQJLQ*HUPDQ\7KH
UHVXOWVVKRZDVHULRXVGHPDQGIRUH[FKDQJHRINQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHV1HWZRUNLQJ
ZLOOEHVXSSRUWHGE\WKH*HUPDQ&RPPXQLW\RI3UDFWLFH&R36RFLDO)DUPLQJEDVHGRIWKH
FRQFHSWRQWKHDOUHDG\H[LVWLQJ(XURSHDQ&R3)DUPLQJIRU+HDOWK
(LQOHLWXQJXQG=LHOVHW]XQJ
6R]LDOH /DQGZLUWVFKDIW XPIDVVW ODQGZLUWVFKDIWOLFKH %HWULHEH XQG *lUWQHUHLHQ GLH 0HQ
VFKHQPLWN|USHUOLFKHQJHLVWLJHQRGHUVHHOLVFKHQ%HHLQWUlFKWLJXQJHQLQWHJULHUHQ+|IH
GLHHLQH3HUVSHNWLYHELHWHQIUVR]LDOEHQDFKWHLOLJWH0HQVFKHQIUVWUDIIlOOLJHRGHUOHUQ
EHKLQGHUWH -XJHQGOLFKH 6XFKWNUDQNH /DQJ]HLWDUEHLWVORVH XQG DNWLYH 6HQLRUHQ 6FKXO
XQG.LQGHUJDUWHQEDXHUQK|IHXQGYLHOHDQGHUHPHKU9RUVRUJH,QNOXVLRQ5HKDELOLWDWLRQ
%LOGXQJXQGPHKU/HEHQVTXDOLWlWVLQG$VSHNWH6R]LDOHU/DQGZLUWVFKDIWYDQ(OVHQ
'DVLP%XQGVSURJUDPPgNRORJLVFKHU/DQGEDXYRP%XQGHVPLQLVWHULXPIU(UQlKUXQJ
/DQGZLUWVFKDIWXQG9HUEUDXFKHUVFKXW]%0(/9JHI|UGHUWH3URMHNWÄ6R]LDOH/DQGZLUWVFKDIW
DXI%LREHWULHEHQLQ'HXWVFKODQG³KDW]XP=LHOGLH(QWZLFNOXQJXQG9HUQHW]XQJ6R]LDOHU
/DQGZLUWVFKDIWLQ'HXWVFKODQG]XXQWHUVWW]HQYDQ(OVHQHWDO8P6WlUNHQ6FKZl
FKHQXQG9HUEHVVHUXQJVEHGDUIE]JOGHUVR]LDOHQ$NWLYLWlWHQ]XHUIDVVHQZXUGHQIUGLH
KLHUYRUJHVWHOOWH8QWHUVXFKXQJDXVGHP6SHNWUXPEHNDQQWJHZRUGHQHU%HWULHEHGHU6R]L
DOHQ/DQGZLUWVFKDIW]HKQ%LREHWULHEHDXVJHZlKOWEHVXFKWXQGHLQJHKHQGEHIUDJW'DEHL
ZXUGHQVR]LDOH:HUWVFK|SIXQJVDVSHNWH(LQVWHOOXQJVXQG0RWLYDWLRQVIUDJHQDOVDXFKGHU
(LQÀXVVVR]LDOHU$UEHLWVIHOGHUDXIGLH%HWULHEVHQWZLFNOXQJDQJHVSURFKHQ'LH+RIEHVXFKH
ZXUGHQSURWRNROOLHUWXQGDOV)DOOVWXGLHQDXVJHZHUWHW
0HWKRGHQ
'LH$XVZDKOGHU]HKQVR]LDOHQJDJLHUWHQ%LREHWULHEHHUIROJWHDQKDQGGHV.ULWHULXPVÄ,Q
QRYDWLRQ³LP6LQQHYRQ9RUELOGFKDUDNWHUIUGLHLQKDOWOLFKH(QWZLFNOXQJ6R]LDOHU/DQGZLUW
VFKDIW$QLKQHQVROOHQ&KDQFHQXQG+HPPQLVVH6WlUNHQXQG6FKZlFKHQ6:27GHU
(QWZLFNOXQJ6R]LDOHU/DQGZLUWVFKDIWLQ'HXWVFKODQGDOVDXFKGHUHQ9LHOIDOWDXIJH]HLJWZHU
GHQ'LH)DOOEHLVSLHOH7DEELOGHQVRPLWNHLQHQ'XUFKVFKQLWWDEGLHQHQNHLQHP9HU
JOHLFKRGHUHLQHUÄ%HZHUWXQJ³XQGVLQGQLFKWUHSUlVHQWDWLY
 3 (75$5&$H9FR8QLYHUVLWlW.DVVHO1RUGEDKQKRIVWUDHD:LW]HQKDXVHQ'HXWVFKODQG
0DULH.DOLVFK#SHWUDUFDLQIR7KRPDVYDQ(OVHQ#SHWUDUFDLQIRZZZVR]LDOHODQGZLUWVFKDIWGH
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0DWHULDOIUGLHgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW'LH,QWHUYLHZVZXUGHQDXIJH]HLFKQHWWUDQVNULELHUWXQG
PLW0HWKRGHQGHU4XDOLWDWLYHQ6R]LDOIRUVFKXQJDQKDQGYRQ.DWHJRULHQDXVJHZHUWHW9RU
GHU9HUZHQGXQJGHU)DOOEHLVSLHOVLP5DKPHQGHV6FKOXVVEHULFKWVYDQ(OVHQHWDO
ZXUGHQGLH7H[WHYRQGHQ%HWULHEHQJHJHQJHOHVHQXQGJJIIHKOHQGH'HWDLOVQDFKJHWUDJHQ
RGHUNRUULJLHUW
(UJHEQLVVH
'LH]HKQDXVJHZlKOWHQ%HWULHEHXQWHUVFKHLGHQVLFKLQGHU$UWGHU.OLHQWHO'LH)RUPHQGHU
$QJHERWHUHLFKHQYRQ6FKXOXQWHUULFKWEHU:RKQJHOHJHQKHLWHQELVKLQ]X%HVFKlIWLJXQJV
PDQDKPHQXQGUHJXOlUHQ$UEHLWVSOlW]HQ9HUELQGHQGLVWGDVV/DQGZLUWVFKDIWDOV/HUQRUW
DOV%HVFKlIWLJXQJVRUWDOV2UW]XU7KHUDSLHXQG]XU6WHLJHUXQJGHU/HEHQVTXDOLWlWJHQXW]W
ZLUG'LH+|IHVLQGPHLVWDOV9HUHLQHRGHUDOVJHPHLQQW]LJH*PE+RUJDQLVLHUW'LH$Q
]DKOGHU%HVFKlIWLJWHQUHLFKWYRQ(LQ]HOSHUVRQHQELV0HQVFKHQ7HLOVVLQG%HUHLFKH
ÄVR]LDOHU/HLVWXQJHQ³XQGÄGLH/DQGZLUWVFKDIW³JHWUHQQWPHLVWDEHUEHUQHKPHQ/DQGZLUWH
DXFKVR]LDOHRGHUHU]LHKHULVFKH$XIJDEHQXQG)XQNWLRQHQZLH9HUNDXI9HUDUEHLWXQJ*H
VFKlIWVIKUXQJ+DXVPHLVWHUWlWLJNHLWHQgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLWXQG0DQDJHPHQWJOHLFKPLW
'LHEHZLUWVFKDIWHWH)OlFKHUHLFKWYRQELVKD9LHOH+|IHZHUGHQELRORJLVFKG\QDPLVFK
EHZLUWVFKDIWHWXQGDUEHLWHQPLWDQWKURSRVRSKLVFKHPRGHUNLUFKOLFKHP+LQWHUJUXQG/DQG
ZLUWVFKDIWOLFKH6WDQGEHLQHVLQGYRUDOOHPGLH7LHUKDOWXQJ$XHUGHPZLUWVFKDIWOLFKDUEHLWHQ
GHQ%HUHLFKZHUGHQPHLVWZHLWHUH7LHUDUWHQJHKDOWHQ*lUWQHULVFKHXQGODQGVFKDIWVSÀHJH
ULVFKH7lWLJNHLWHQELHWHQZHLWHUH,QWHJUDWLRQVP|JOLFKNHLWHQ1DFKJHODJHUWVLQGRIWHLQH3UR
GXNWYHUHGHOXQJXQGHLQH6HOEVWYHUPDUNWXQJXPGLH:HUWVFK|SIXQJ]XVWHLJHUQXQGGXUFK
GHQGLUHNWHQ.RQWDNW%HVFKlIWLJXQJVXQG:DKUQHKPXQJVP|JOLFKNHLWHQ]XVFKDIIHQ'LHVH
'LYHUVL¿]LHUXQJELHWHW]XGHPYLHOH%HVFKlIWLJXQJVP|JOLFKNHLWHQ'LHWHLOVKDQGDUEHLWVLQ
WHQVLYHQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HUHLFKHZHUGHQGXUFKGLHVR]LDOHQ$NWLYLWlWHQTXHU¿QDQ]LHUW
'LH*HVFKLFKWH*UQGXQJVLPSXOVHXQG3KLORVRSKLHGHU(LQULFKWXQJHQXQWHUVFKHLGHQ
VLFKLQGLYLGXHOO0HLVWHQWVWDQGHQGLH%HWULHEHDXVGHU,QLWLDWLYHHLQHUHLQ]HOQHQ3HUVRQRGHU
HLQHU3HUVRQHQJUXSSHGLHSHUV|QOLFKH%H]JHKDWWH]XEHQDFKWHLOLJWHQ0HQVFKHQRGHU
VHOEVWEHWURIIHQZDU]%6XFKWVHOEVWKLOIHHLJHQHV.LQGPLW%HKLQGHUXQJHQ
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3RVWHU
6WlUNHQGHU%HLVSLHOEHWULHEHVLQGPHLVWDQHLQHQJDJLHUWHV8PIHOGE]ZHLQHQ5FNKDOW
LQGHU*HPHLQVFKDIWYRQ0HQVFKHQJHNQSIW'LHELRORJLVFKG\QDPLVFKHQ%HWULHEHVLQG
EHUJHJHQVHLWLJH%HUDWXQJXQG$XVWDXVFKGHU'HPHWHU%HWULHEHPLWHLQDQGHUYHUQHW]W
'LHQDFK%LRODQG5LFKWOLQLHQDUEHLWHQGHQ+|IHGHU+HSKDWDQXW]HQGLH6WlUNHHLQHU=XVDP
PHQDUEHLWGXUFKHLQHDXIHLQDQGHUDEJHVWLPPWH3URGXNWLRQVXQG9HUPDUNWXQJVVWUXNWXU
'LH%HIUDJWHQYRQ+RI)OHFNHQEKOYRP:DOGHFNKRIXQGGHV6FKOWHUKRIVGHUPLWGHU
:DOGRUIVFKXOH/QHEXUJNRRSHULHUWEHWRQHQGLH:LFKWLJNHLWYRQ9HUQHW]XQJXQGZHFKVHO
VHLWLJHU8QWHUVWW]XQJDXIDOOHQ(EHQHQDXVGUFNOLFK0LW+LOIHGHULQWHJULHUWHQ0HQVFKHQ
XQGGHVXQWHUVWW]HQGHQ8PIHOGVVFKDIIHQVLFKGLH%HWULHEH8QDEKlQJLJNHLWHWZDYRQ
DQRQ\PHQ 0DUNWPHFKDQLVPHQ GXUFK :HLWHUYHUDUEHLWXQJ YRQ ZLUWVFKDIWOLFKHQ =ZlQJHQ
GXUFKVR]LDOH=LHOVHW]XQJ'LHLQ%H]XJDXI9HUELQGOLFKNHLWXQG9HUDQWZRUWXQJVEHUQDKPH
RULJLQHOOVWH)RUPGHU%HWULHEVRUJDQLVDWLRQVWHOOWGDEHLGLH:LUWVFKDIWVJHPHLQVFKDIW&6$
GHV%XVFKEHUJKRIHVGDUDXIGHP]XGHPSV\FKLVFKNUDQNH0HQVFKHQLQWHJULHUWVLQG
'LHgIIQXQJQDFKDXHQGLHJHQHUHOOH%HUHLWVFKDIWIUgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLWXQGGLH0XO
WL3URIHVVLRQDOLWlWVLQGEHVRQGHUH6WlUNHQGHU6R]LDOHQ+|IH9RQGHUSRVLWLYHQ:LUNXQJ
YRQ/DQGZLUWVFKDIWXQGGHU$UEHLWLQGHUODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ3URGXNWLRQDXI0HQVFKHQPLW
%HWUHXXQJVEHGDUIHJDOPLWZHOFKHQ+LQWHUJUQGHQXQG6FKZLHULJNHLWHQVLQGDOOH%HWHLOLJ
WHQEHU]HXJWXQGOLHIHUQDQVFKDXOLFKH%HOHJHIUGLHVHQÄVR]LDOHQ0HKUZHUW³$XFKGDV
EHUSURSRUWLRQDOH(QJDJHPHQWLQ1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSÀHJHPHKUHUHU%HWULHEH
LVWHLQH.RPSRQHQWHGLHVHV0HKUZHUWV
'LH*HPHLQVFKDIWYRQ0HQVFKHQEHLQKDOWHWDXFK+HUDXVIRUGHUXQJHQ6LHLVWDQJHZLHVHQ
DXIMHGHQ(LQ]HOQHQXQGEHVRQGHUVDXI/HLVWXQJVWUlJHU(LQSHUPDQHQWHU0LWDUEHLWHUZHFK
VHONDQQZLHLP%HLVSLHO)OHFNHQEKOEHQDQQW3UREOHPHYHUXUVDFKHQ-HGHUYHUDQWZRUWOL
FKH0LWDUEHLWHUXQG)XQNWLRQVWUlJHUWUlJW]XP*HOLQJHQEHLXQGLVWPLWGHU(QWZLFNOXQJXQG
GHP*HOLQJHQGHV3URMHNWHVELRJUDSKLVFKYHUEXQGHQ'DV$XVVFKHLGHQYRQ,QLWLDWRUHQXQG
0LWDUEHLWHUQGDV)LQGHQJHHLJQHWHU1DFKIROJHUDEHUDXFK6HOEVWYHUVWlQGOLFKNHLWHQZLH
GLH6WUXNWXULHUXQJYRQ$UEHLWVWDJ)UHL]HLWXQG8UODXEHUIRUGHUQWHLOZHLVHQHXH)RUPHQGHU
2UJDQLVDWLRQRGHUPVVHQQHXHUIXQGHQZHUGHQVLHKH]%+HLOSlGDJRJLVFKH+RIVFKXOH
6FKOWHU
9LHOHGHU,QLWLDWLYHQZXUGHQHQWJHJHQZLUWVFKDIWOLFKHU3ODXVLELOLWlWV5HFKQXQJHQDXIJUXQG
YRQLQWULQVLVFKHU0RWLYDWLRQXQG,GHDOHQGHU,QLWLDWRUHQXQWHU(QWEHKUXQJHQDXIJHEDXWQDFK
GHP0RWWRÄ:HUHWZDVZLOOGHU¿QGHW:HJHZHUHWZDVQLFKWZLOO¿QGHW*UQGH³(ULFK
.lVWQHU$XFKDOWHUQDWLYH)LQDQ]LHUXQJVPRGHOOHZLH]%GHU*/6%DQNRGHU=XVFKVVH
GXUFKGLH6RIWZDUH$*6WLIWXQJVSLHOHQHLQH5ROOH%HVRQGHUH+HUDXVIRUGHUXQJHQVWHOOHQ
GLH%HWULHEHDQ.RPPXQLNDWLRQXQG$XVWDXVFKGHUEHWHLOLJWHQ0HQVFKHQXQWHUHLQDQGHU
2IWJHKWHVXPGLH(QWZLFNOXQJYRQWUDJIlKLJHQ6WUXNWXUHQXQG/HLWELOGHUQVRZLHXPGLH
$QSDVVXQJDQVLFKVWlQGLJYHUlQGHUQGHJHVHW]OLFKH5DKPHQEHGLQJXQJHQ
6FKZlFKHQGHU%HWULHEHUHLFKHQYRQVWUXNWXUHOOHQ1DFKWHLOHQ]%:LUWVFKDIWHQDXIZH
QLJSURGXNWLYHQ6WDQGRUWHQXQG0DQJHODQ3DFKWODQGEHUGDV3UREOHPLP8PJDQJPLW
%HK|UGHQZHGHULQGLHÄ6FKXEIlFKHU³/DQGZLUWVFKDIWQRFK6R]LDOZHVHQ]XSDVVHQ'LH
Ä6SH]LDOLWlW³XQGGLH6WlUNHGXUFK.OHLQKHLW,QWHUGLV]LSOLQDULWlWXQG0XOWLIXQNWLRQDOLWlWPV
VHQYRQ)|UGHUULFKWOLQLHQ%HK|UGHQXQGDQGHUHQ=XVWlQGLJNHLWHQHUVWQRFKZDKUJHQRP
PHQZHUGHQGDPLWVLHLKUH4XDOLWlWHQHQWIDOWHQN|QQHQ,P+LQEOLFNDXIGLHJHQDQQWHQ
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